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На сучасному етапі господарювання особливо актуальною є проблема 
своєчасного забезпечення дохідної частини Державного бюджету. Вирішення 
цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективності 
діяльності органів Державної фіскальної служби України, а також розробки 
науково-обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям 
сьогодення, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та 
підвищувала рівень адміністрування податкових платежів.  
З 1 січня 2015 було збільшено поріг (більш ніж в 3 рази) для обов’язкової 
реєстрації як платника ПДВ до 1 млн. грн. На нашу думку це є позитивним 
нововведенням оскільки далеко не кожному підприємству малого та середнього 
бізнесу підходить система, прийнятого в Україні спрощеного оподаткування. 
Наприклад, невеликі торгові підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю, 
тепер можуть не ховатися від ПДВ, а просто не платити його.  
Скорочення пільг зі сплати ПДВ також, найвірогідніше, сприятиме 
зниженню рівня ухилення від сплати податку. З метою посилення його 
регуляторного значення і підвищення фіскальної ефективності запропоновано 
здійснити перехід до диференційованих ставок податку на додану вартість та 
відмовитися від запровадження податку з обороту, що призведе до зниження 
економічного зростання, звуження податкової бази, зменшення податкових 
надходжень і суттєвого ускладнення податкового адміністрування. 
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В умовах фінансової кризи, яка характеризується великим коливанням 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, загрозами його 
фінансових інтересів з боку окремих суб’єктів господарювання, високим рівнем 
фінансових ризиків, одним з актуальних напрямів управлінської діяльності 
підприємства є забезпечення його життєдіяльності. Однією зі складових 
останньої є фінансово-економічна безпека підприємства. 
Сьогодні бізнес функціонує в умовах нестабільності та мінливості 
навколишнього середовища. Агресивний вплив на безпосереднє оточення – 
ставлять перед керівником підприємства все більш нелегкі завдання, пов’язані з 
ефективним використанням ресурсів, розвитком підприємства за рахунок його 
як внутрішнього так і зовнішнього росту. 
Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є досить 
актуальним питанням в сучасних умовах господарювання, так як останнім 
часом все частішими стають випадки недобросовісної конкуренції, фіктивного 
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підприємництва, рейдерських атак, які є загрозою нормальному 
функціонуванню і розвитку торговельного підприємства. 
Питання фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства 
активно досліджується багатьма авторами. Дивлячись на сучасний стан 
економіки України та нестабільний характер зовнішнього середовища – все це 
пояснює підвищений інтерес до даної теми. 
Незважаючи на популярність категорії «фінансово-економічна безпека», 
серед науковців існують розбіжності щодо сутності цієї комплексної категорії. 
Проаналізувавши основні економічні праці щодо визначення фінансово-
економічної безпеки підприємства можна виділити такі варіанти формулювання 
базового поняття:  
- збалансованість фінансових потоків і розрахункових відносин;  
- стійкість і стабільність фінансово-економічного стану підприємства;  
- кількісно та якісно детермінований рівень фінансового стану 
підприємства. 
Існуючі в науковій літературі визначення та підходи до трактування 
сутності категорії «фінансово-економічна безпека» доводять, що вони 
переважно засновані на взаємопов'язаних категоріях «фінансова безпека» та 
«економічна безпека».  
Для формулювання власного бачення досліджуваної категорії доцільним 
є визначення сутності та характеристик складових компонентів поняття. 
Основоположною категорією понятійного апарату фінансово-економічної 
безпеки підприємства є «економічна безпека» – стан найбільш ефективного 
використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому.  
Фінансова безпека є однією зі складових економічної безпеки 
підприємства. Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» можна 
трактувати з різних позицій: 
- ступінь захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх рівнях 
фінансових відносин; 
- стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 
бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, які 
характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю попередити зовнішню фінансову експансію, 
забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи і 
економічне зростання; 
- створення таких умов функціонування підприємства при яких зведено 
до мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та 
інформаційними ресурсами підприємства. 
Отже, фінансово-економічна безпека підприємства – це такий його 
фінансово-економічний стан, який забезпечує захищеність його фінансово-
економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз та створює необхідні 




На думку О.Л. Трухан фінансово-економічна безпека підприємства 
трактується одночасно з двох позицій – статичної (як результат діяльності 
підприємства на певну дату) та динамічної (розвиток підприємства в умовах 
фінансово-економічної безпеки у короткостроковій та довгостроковій 
перспективі). 
О.В. Черниш визначає фінансово-економічну безпеку підприємства: 
– по-перше, як комплексне поняття, яке інтегрує в собі систему заходів, 
механізм їх генерування та забезпечення й проявляється через відповідний 
стан, який характеризується стабільністю, адаптивністю та позитивною 
динамікою економічної та інших взаємопов’язаних систем підприємства»; 
–  по-друге, як «рівень захищеності від негативних впливів оточуючого 
середовища, який досягається за рахунок відповідності фінансового, кадрового, 
техніко-технологічного та економічного потенціалів стратегічним цілям та 
завданням підприємства». 
Отже, проаналізувавши наведені визначення, можна констатувати, що 
незважаючи на різницю у формулюванні, спільним для авторів є трактування 
фінансової безпеки як таке, що відображає рівень фінансового стану 
підприємства, характеризується стійкістю до внутрішніх та зовнішніх загроз та 
передбачає найбільш ефективне використання наявних ресурсів підприємства.  
Таким чином, цілком погоджуємося з М.М. Єрмошенко, К.С. Горячевой, 
які зазначають, що фінансово-економічна безпека являє собою фінансовий стан, 
який характеризується: 
- по-перше, збалансованістю і якістю фінансових інструментів, 
технологій та послуг, котрі використовуються підприємством; 
- по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; 
- по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати 
реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 
фінансових ресурсів; 
- по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї 
фінансової системи. 
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Адаптація вітчизняної системи бухгалтерського обліку до вимог 
міжнародних стандартів фінансової звітності зумовило появу нових облікових 
термінів,  які в нормативній, економічній,  обліковій та довідковій літературі 
трактуються по-різному.  В наукових статтях розкриваються різні думки, що є 
